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Título: Egagrópilas, cadenas y pirámides. 
Resumen 
El siguiente recurso didáctico pertenece a la rama de la ecología, disciplina que incluye muchas áreas de investigación. Esta 
actividad permite al docente focalizar la aplicación de la ecología en la elaboración de una red y pirámide trófica de biomasa lo más 
representativa posible. A su vez se elaboran tablas y se calculan datos significativos de su la alimentación en diferentes niveles 
tróficos y se practica la clasificación e interpretación de resultados para el establecimiento de conclusiones, por tanto se sigue el 
esquema general del método científico. 
Palabras clave: Egagrópilas, nivel trófico, pirámide de biomasa, red trófica, depredadores, presas, subpresas, productores, 
consumidores primarios, consumidores secundarios. 
  
Title: Pellets, food chains and trophic pyramids. 
Abstract 
The following teaching resource belongs to the branch of ecology, a discipline that includes many areas of research. This activity 
allows the teacher to focus the application of ecology in the development of a trophic network and pyramid of biomass as 
representative as possible. In turn tables are made and significant data from your food are calculated at different trophic levels and 
classification and interpretation of results for the establishment of conclusions, so the general scheme of the scientific method is 
still practiced. 
Keywords: Pellets, trophic level biomass pyramid, food web, predators, prey, subpresas, producers, primary consumers, secondary 
consumers. 
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INTRODUCCIÓN 
Las rapaces ocupan la cúpula de la pirámide trófica de su ecosistema. Su régimen alimentario incluye micromamíferos, 
aves, reptiles, anfibios, insectos, etc. Los micromamíferos se constituyen como la parte más importante de su 
alimentación. 
Las presas son engullidas enteras por el ave y, tras ser digeridas, quedan los pelos y los huesos, que se acumulan en 
forma de bola, la cual es regurgitada y recibe el nombre de egagrópila. La formación de las egagrópilas ahorra una 
digestión larga y difícil de los elementos no asimilables (cráneos, mandíbulas, pelos, quitina de insectos, etc). 
Normalmente vomitan dos diarias, y en su interior podremos encontrar los restos de gran cantidad de presas que nos 
ofrecerán valiosos datos para trabajar en el laboratorio. 
El contenido de las egagrópilas es fácilmente identificable y nos podrá dar el número de animales engullidos, 
información que nos permitirá, entre otras cosas, confeccionar cadenas y redes tróficas, así como pirámides alimentarias. 
APLICACIONES 
Una primera aplicación consistirá en el tratamiento de los datos obtenidos: elaboración de tablas, gráficos, diagramas, 
porcentajes, etc. 
Sin embargo, la utilidad directa del estudio de las egagrópilas la encontramos en la ecología. A un nivel sencillo, los 
resultados de nuestro estudio nos permitirán elaborar una red trófica completa, teniendo en cuenta el régimen 
alimentario de cada una de las presas y subpresas. Aumentando la dificultad, y conociendo el peso de cada presa y el peso 
de alimento que ingiere en el día, podremos diseñar una pirámide trófica con la lechuza al vértice superior. 
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ACTIVIDADES PRÁCTICAS     
 
●  Parte 1. Clasificación 
 
En los mamíferos (micromamíferos), nos fijaremos en las mandíbulas inferiores y en los cráneos. La presencia de 
diastema (espacio sin dientes entre los incisivos y los molares) define a los roedores (ratones, ratas, etc.) y a los conejos y 
las liebres. Sin diastema, con caninos, encontraremos a los carnívoros (muy poco frecuentes) y a los insectívoros 
(musarañas y topos). 
Las aves son fácilmente reconocibles por el pico, aunque a veces falta. De cualquier manera, el resto del cráneo es 
inconfundible. En los pájaros consideraremos que hay de insectívoros y de granívoros, para darle más realismo a la red 
trófica. 
La cuantificación la llevaremos a cabo de la siguiente forma: 
 si aparecen tres cráneos y una mandíbula derecha de ratón, contaremos  tres  ratones. 
 un cráneo y dos mandíbulas de musaraña, contamos una musaraña. 
 un cráneo y dos mandíbulas izquierdas de musaraña serán dos musarañas, etc.    
Raramente cuadra el número de huesos. Esto es debido a que alguna pieza puede desaparecer fácilmente por cualquier 
motivo durante la digestión. Si no se quiere profundizar tanto, no hace falta discriminar entre mandíbulas izquierdas o 
derechas. 
 
●  Parte 2. Elaboración de la tabla y estudio de los resultados. 
Una vez clasificadas las muestras, haremos una puesta en común en forma de tabla. Daremos entrada al número de 
presas desglosadas por egagrópila, contabilizando los totales de presas de cada tipo y de presas por egagrópila.  
De los resultados podremos obtener: 
- número de presas por egagrópila. 
- número y porcentaje de cada una de las presas sobre el total. 
- gráficas de los resultados (diagramas de barras).   
 
●  Parte 3. Confección de la red trófica. 
Investigaréis los tipos de alimentación de cada presa y subpresa, relacionándolas con flechas que se cruzarán, creando 
una red, más compleja  a medida que añadimos más elementos. Tengamos en cuenta que por la vía de los roedores la 
cadena es corta, pero los insectívoros hacen presa sobre insectos y arañas. Algunos insectos son herbívoros, pero otros y 
las arañas se alimentan de otros insectos, y así, sucesivamente. En cuanto a los pájaros, considerarlos como granívoros o 
insectívoros, nos hace ampliar la red. 
Al considerar los productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, etc., daros cuenta de la complejidad 
de las relaciones entre los componentes de un ecosistema. Reflexionad sobre las consecuencias que llevaría la 
desaparición de algún elemento de la red y anotadlas en el cuaderno. 
 
 Fichas plastificadas de Egagrópilas. 
 Fichas de depredadores y presas. 
 Cuaderno del alumno. 
 Calculadora. 
 Lápiz y bolígrafo. 
 Fotocopias. 
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●  Parte 4. Confección de la pirámide trófica. 
Con todos los elementos que componen la red elaboraremos una pirámide con la lechuza ocupando el vértice superior. 
En los escalones inferiores, las presas, que también son predadores. Calcularemos las biomasas de cada nivel de la 
pirámide sabiendo la cantidad de alimento diario que ingiere cada animal (por ejemplo, la musaraña come diariamente 
presas en un total equivalente al doble de su peso), y así obtendremos el peso total de los componentes de cada nivel, 
más grande cuanto más bajo nos encontramos. Percataros de la cantidad según el nivel considerado y por lo tanto de la 
forma piramidal. 
Supondremos que los mamíferos insectívoros consumen un peso total diario de presas equivalente al doble de su 
peso. Los roedores, la mitad del suyo. Las aves, de las dos clases, un cuarto, de la misma manera que el resto de presas. 
Seguimos los pasos indicados en el apartado de resultados para realizar la pirámide de biomasa.  
 
Resultados 
 
Anotad en la siguiente tabla los resultados de las 14 egagrópilas del conjunto de la clase. 
 
Presa/Egag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total 
Ratón doméstico                
Ratón de bosque                
Musaraña                
Musaraña enana                
Rata                
Pájaros                
Total/egagróp.                
 
Realizar una tabla donde se organice los resultados, representando el nombre del ser vivo, el número total obtenido, 
su peso medio y su consumo.  
Con la ayuda de las tablas, realizamos los cálculos necesarios para representar la pirámide de biomasa.  
 
En primer lugar calculamos los gramos semanales consumidos por los consumidores secundarios, es decir, de 
insectívoros (musarañas y musarañas enanas), de pájaros insectívoros y de arañas e insectos predadores. 
En segundo lugar calculamos los gramos semanales de vegetales consumidos por los consumidores primarios, que 
son los roedores (ratón doméstico, ratón de bosque y ratas), los insectos herbívoros y los pájaros granívoros. 
Finalmente realizamos el recuento de gramos obtenido por nivel trófico representándolo en una pirámide de 
biomasa. Para los productores (vegetales) se obtiene directamente, pero para los consumidores, tanto primarios como 
secundarios, se debe considerar el número de individuos obtenidos y su peso medio para realizar los cálculos. 
OBJETIVOS 
 Elaborar una red trófica completa. 
 Confeccionar una pirámide trófica de biomasa.  
 Diferenciar los niveles tróficos. 
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CONTENIDOS 
 
Conceptuales 
 Conocer el concepto de red y 
pirámide trófica. 
 Reconocer la utilidad de los 
métodos indirectos para 
conocer la dieta de los 
vertebrados depredadores, y 
como una herramienta para 
conocer la fauna de las presas, 
especialmente los 
micromamíferos. 
 Familiarizarse con las especies 
de micromamíferos más 
comunes. 
 Conocer algunos de los pasos 
fundamentales que se siguen en 
el método científico. 
Procedimentales 
 Manejar datos numéricos 
y porcentajes. 
 
 Representar diagramas y 
gráficas. 
 
Actitudinales 
 Valorar la importancia de 
los restos alimentarios 
como fuente de 
información biológica. 
 
 Valorar la importancia del 
trabajo en equipo en 
ciencia, reflejada en la 
práctica, tanto en el 
análisis de los restos 
como en la puesta en 
común de los resultados. 
 
 
Criterios de evaluación 
 Elaborar la tabla de resultados y reflexionar sobre la red trófica. 
 Representar cadenas o una red trófica. 
 Construir una pirámide de biomasa con los cálculos pertinentes. 
 Aplicar criterios de evaluación del cuaderno y de la observación directa. 
 
La tabla siguiente nos muestra el resultado del estudio de las 14 egagrópilas: 
 
Presa/Egag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total 
Ratón doméstico 2  1 3 2  1  1   4 1  15 
Ratón de bosque  2 1 1  2  1 1  1  2 1 12 
Musaraña 2 1 1   1 1  1 1 3   1 12 
Musaraña enana     1   1    1 1  4 
Rata       1       1 2 
Pájaros     1   1  1    1 4 
Total/egagróp. 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 5 4 4 49 
 
☞ Como las lechuzas regurgitan dos egagrópilas diarias, con 14 tenemos el consumo de una semana. 
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El alumno debe realizar una tabla como la que se adjunta: 
Nombre ser vivo Nº Individuos Peso medio (G) Consumo 
Musaraña 12 10 2 x 
Musaraña enana 4 2 2 x 
Pájaros insectívoros 2 30 ¼ x 
Arañas e insectos   ¼ x 
Ratones domésticos 15 16 ½ x 
Ratones de bosque 12 25 ½ x 
Ratas 2 250 ½ x 
Insectos herbívoros   ¼ x 
Pájaros granívoros 2 30 ¼ x 
Vegetales    
 
 
1. Consumidores secundarios: 
 Insectívoros: 
 
o Musaraña: 12 x 10 x 2 x 7 =1.680g semanales. 
 
 
 
o Musaraña enana: 4 x 2 x 2 x 7= 112 g semanales. 
 
 
 Pájaros insectívoros: 2 x 30 x ¼ x 7 = 105 g de insectos (considerados todos herbívoros). 
 
 
 Arañas e insectos predadores:            896 x ¼ x 7 = 1568 g de presas. 
 
2. Consumidores primarios: 
 
 Roedores:  
o Ratón doméstico: 15 x 16 x ½ x 7 = 840g de vegetales consumidos en una semana. 
 
 
o Ratón de bosque: 12 x 25 x ½ x 7 = 1050g de vegetales consumidos en una semana. 
 
 
o Ratas: 2 x 250 x ½ x 7 = 1750g de vegetales consumidos en una semana. 
 
840 g arañas e insectos 
predadores 
840 g insectos herbívoros. 
56 g arañas e insectos 
predadores 
56 g insectos herbívoros. 
 
 
 
 
120 
   8 
60 
240 
300 
500 
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 Insectos herbívoros (Musaraña+Musaraña enana+arañas e insectos+pájaros insectívoros: 840+56+1568+105) == 
2569 x ¼ x 7 = 4.496g de vegetales consumidos en una semana. 
 
 Pájaros granívoros:  2 x 30 x ¼ x 7 = 105g de vegetales consumidos por los pájaros. 
 
 
3. Calculamos la biomasa de los diferentes niveles tróficos. 
 
 Consumidores secundarios: musarañas, musarañas enanas, pájaros insectívoros, y arañas e insectos predadores. 
(120+8+60+896).  
Peso total: 1.084 g. 
 
 Consumidores primarios: roedores (240+300+500), insectos herbívoros (2.569) y pájaros granívoros (60). 
Peso total: 3.669 g.   
 
 Vegetales: (840+1.050+1.750)g consumidos por los roedores + 4.496g. consumidos por los insectos herbívoros + 
105g. consumidos por los pájaros granívoros.  
Peso total: 8.241 g. 
 
 
60 : orientaciones y aclaraciones necesarias para el alumnado. 
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